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:'  In 1983 the Communityrs  energy consunption declined for the fourth
consecutive year, reaching a level 11% lower than in the peak year
of 1979. But the rate of decrease in 1983, at Juat over 1%, was
{
. less than in previous years.  The share of oll  ln total  energy
" " consumption also continued to decrease, to 47% in 1983. Community
energJr productlon increased by just over 4% ts  a record level of
, 515 miLlion tons of oil  equivalent.  Net energ3r lnports urere
reduced from 46 to 42% of total energy demand, aa compared wlth 55%
reliance on imports as recently as .1979 and 64% in 1973.
In terms of  the specific fuels:  oll  demand fell  again ln  1983 by
about 416%, and is  now 27% lower than in  1973.  Comnunity o11
pr6duction increased by  LO% to  reactri 2,6 million  bamels a  day.
Net oil  lnports feJ.l by L2% and accounted in  1983 for  only 34  of
the Community's energy requirements,  compared to  62% in  1973.
Sol.id fuels deurand fe1l by about 4% Ln 1983, as dld the. Conmuntty's
sol-id  fuel  production.  Net coal importe declined by 20% and
stocks increased.
Electricity  demand increased slightly  in 19!3 by 2%, a,fter the fatl
in  demand .recorded in  1-p82.  Electr.icity productlon lncreaeed in
parallel  and the contribution from nuclear plants went up by 286.
Production, from conventional  thermal units decreaeed by 3%, led by2-
a large fall  (2O%) in oil  use.  Coal- consumption in power stations
.was'only just  above the 1982 level,  but natural gas consumption in
:. ppvrer .:r-a1tons was 14% higher.  Since 1979, nuclear energy has
.$isplaced about 30 Mtoe of oil  and gas to power stations,  which
'equates to  16% of  the reduction in the Communityrs net oil  and gas
imporiu in the Period.
Overaii natural gae demand increased by 2'5%
slightly in 1982.  Cornmrnity gas production
whilst net inports of gas were 6% higher.
in 1983 after fall.ing
increased by about 3%,
'Ttre prospects for 1984, With gg 9xPe.gled eggnqnig gno-Wlb 'it 
L'726,
are that  therd could be a  slight  increase in  Comnunity energy
consunptlon for  the first  time in  five  years.  But o11 demand is
: lit  "ty  to  remain about the same.  Nuclear production is  expected
'  to increase by 12%. Natural gas conBumption  may be slightJ'y higher
'.,,and solld firel consumption slightly  lower than in 1983.  Comnunity
'energl production in  L984 will  again grow' although by less than in
pievious years.  In percentage terms,  the Commr:nlty's net import
relLance should be virtually  unchanged.
-  Undoubted progress has been made in
recent years a9 a result  of  the strong market signals provided'by
the oil  price increases of  L973/4 and L979/,8O. The process of
restructuring is  continuing but the rate of progress could diminish
as 'the stimulus from high oil  prices erodes overtime.  Energy
policies  will  need to  adapt to  the new circumstances so as to
ensure that the scope for further improv"t"ni is  fully  exploited'[:LjR-i0: Fner$]r Consurnption and Gross Domestic Product
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En 1983, la consommation int6rieure brute d'Energie de la
" Corrmunaut6 a diminu6 pour la quatrierre ann6e consEcutive,
atteignant un niveau inf'6rieur de 1,1% A celui de L979, ann6e de
,consommation maximale. Toutefois, le taux de diminution juste
sup6ri.eur A l%, a 6t6 moins important en L983 qurau cours des
ann6es ant6rieures. La par:t dtr p6trole cJans .la consornmatron
totale d'6ne:'gie a 6galement continr-r6 i  se r6cluire, pour atteindre
47% en 1983. La production d'6nergJ.e de la  Communaut6 a augmentE
d'un peu plus de 4% pour atteindre un niveau record de 515
'mill.ions de tep.  Les importations nettes dt€nergie ont 5t6
ramen6es de 46% e 42% de la  dernande 6nerg6tique totale,  chiffres  A
costparer au taux de d6pendance de 55% enregistr6 en 1979 et, de 64%
en 1973.
. Au pl.an d€s combustibles pris individuellement : la demande de
p6trole a diminu6 A nouveau en 1983 d'environ  416% et el1e est
actuellement inf6rieure de 27% aux chiffres de lg7g.  La
produc.tion p6troliEre.de  ia Communaut6 a augment6 de 10% pour
atteindre 2,6 millions de barils/jour.  L,es importations
p6trolidres nettes ont diminu6 de L2% et ne repr6sentaient en 1983
que 32% des besoins en 6nergie de la  Communaut6, ccmparati.vement  i
62% en ig'/3.
La demande de combustibles solides a dir,rinu6 drenviron a% en 1983,
pana1J-dlernent d une diminution identique de la production de
.combustibles soLides de la  Communaut6. Les importations nettes de
charbon ont diminu6 de 20% et, les stocks ont augment6.
.. La d.:mende d'6Lectricit6 a .16g6::ement  augnenti: en 1983, drenviron
2%, aprds Ia chute de Ia riemande enregistr6e en L9g2.
Para1161€ment, la producti-on dr6lectricit6  a,augment6 et  1a
contributir-.rtt des centrales rrucl€aires a, pour sa ptrt,  augment6 de
22%. .La productiorr des centrales therrniques classiques a djninu6
de 3%, en.raison drune chute importante (2o%) de la consommation
de p6trole.  La consommation de charbon dans les centraies srest
61ev6e de peu au dessus du niveau de 1982 rrais l-a consommaLion  de
gaz .nattjral a augrnent6  de i-4%. Depuis rgzg, l'6ner.gie nucl6aire a
. remplac6 environ 3o milrions de tep de p6tlole et de gaz dans les
centrares 6lectriques, ce qui 6quivant a j"6% de la r6duction des
'inportations coffnunautaires nettes de p6tror.e et  gaz observ6e
pendan+- la m6me pSriode.I
?-
La demande de gaz nahrrel a augment6 de 2,i% en 1gg3, apr6s avoir
. accus6 une 16g6re baisse en 1992. La production de gaz de la
communaut6 s'est accrue d'envircn 3% tandis que les importations
nettes cle gaz augmentaient de 6%.
,; Pour 1984, dans La perspective drune croissancc 6ccnc,rique  ce
.'-7,7%, on pr'6voit que la consommation dt6nergie de 1a corn,:nunaut6
' pourrait .1.6gdrement augmenter pour la prer,riBre fois depuis cinq
.l ans.  Tloutefois, la  demande de p6trole ne devrait guBre 6voluer.
0f', 
"'attend d ce que 1a production nucl6aire augrncnte de tz%.  La
'. cotlsomrnaticn de gaz naturel pt)urrait €tre en 16gdre augrnentation
et ia consommation de combustibles  soli.des l6gBrement irrf6ri.eure
aux chiffnes de 1983. En 1984, J.a production dr€nerg:Le de la
, 
cfmmunaut6 augnrentera I  nouveau, mais moins fortement qu'au cours
'" des'ann€es antSrieures.  En pourcentage, ra d6pendance nette de la
communautd a l.'6gard cie s iriportations der,rrait pratique,rent
deneurer inchang6e.
au cours de ces d3:;.'!i:3'i;"1:3n?t::1";.3!:ni.in::il::l'.
'.des si.gnaux imp6miirs donn6s au march6 par les augmentations  de
prix  du p6trole de 1973/4 et L9Z9/BA, Le processus de
restructurati.on se poursuit, mais son rythme de progr.ession
pcumadt dininuer rorsque le stimulant constitu6 par des prix
'6lev6q du p6trole viendra i  s'6roder progressivenrent.
Les poritiques 6nerg6tiques de','ront sradapter aux nouvelies
circonstances afin de garantir que les possibilit6s
dram6liordtions futures soient totalement explcit6es.t=t 'tL) -,1n 
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